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ABSTRACT 
 
This research aimed to study Phaiwarin Khaongam’s worldviews as reflected in 
his poem collection, Ma Kan Kluay, and related to the poet’s experience and cultural context. 
The worldviews found in the Ma Kan Kluay were accumulated from the poet’s 
life experience and his perception of people battling against the economic development. This can 
be seen in his reactions towards the social problems in stressing on the material development, the 
nostalgic feeling from being displaced from his homeland, the feeling of distress over the fall of 
the agricultural society, and the moral degradation of his contemporaries. Phaiwarin upheld the 
values rooted in the rural country and believed they would be able to restore spirituality. He 
convinced his audience that, without abandoning one’s ideals and uniting dream with learning the 
battle would maintain human dignity. 
As a poet, Phaiwarin effectively crafted his poetry, not only in the conventional 
but also in the folk versification, to convey the message appropriate to the era and the purpose. 
This is particularly true for his composition of ‘klon’, in Sunthornphu’s style, with regular 
rhythms and the adept use of  internal rhymes. 
Furthermore, the poet conveyed the meaning and aroused the emotion by the 
exquisitely crafted words, phrases, and sentences. Stylistically speaking, the poet employed a 
casual style by the characteristic use of common vocabulary. The Northeastern-Thai dialect was 
also employed to realistically imitate everyday conversation of common folks.  
The poet used a variety of figures of speech to provoke thought on the message 
as well as combined the conventional symbols with his own, harmoniously drawing on his native 
rural life, living close to nature and his local culture. 
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